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1. Bawa{i u Ripwu
U prilogu koji sledi predstavqen je deo terenskog istra`iva-
wa naseqa Ripaw koje je u nekoliko navrata obavio tim Balkanolo-
{kog instituta SANU tokom maja i juna 2008. Selo Ripaw nalazi se
25 km ju`no od Beograda, pripada op{tini Vo`dovac i prostorno je
jedno od najve}ih sela u Srbiji. Prema popisu iz 2002. godine, Ri-
paw ima oko 10.700 stanovnika. Sastoji se iz velikog broja mawih
naseqa od kojih navodimo samo neka: Bela zemqa, Br|ani, ^ar{ija,
Kablar, Kolonija, @uti potok, Prwavor, Stepa{inovac, Stra`arija,
@elezni~ka stanica i Tre{wa (Drobwak 2002: 11).
U Ripwu, kao i u drugim podavalskim naseqima — Vr~in, Bara-
jevo, Meqak, Senaja, Roga~a, Pinosava, Mala Ivan~a, `ivi veliki
broj Bawa{a, etni~ke grupe rumunskog materweg jezika. Na{i sago-
vornici, Bawa{i iz Ripwa, ne vladaju kwi`evnim rumunskim jezi-
kom, a lokalni rumunski govor je pod sna`nim uticajem srpskog. U
naseqima u okolini Beograda rumunski bawa{ki govori se mogu sma-
trati lingvisti~ki ugro`enim: samo starija generacija Bawa{a u
Ripwu govori rumunski jezik, dok ga mla|i, budu}i da se u porodica-
ma govori uglavnom samo srpski, retko i razumeju. Proces zamene je-
zika je prili~no odmakao.
Prema statisti~kim podacima iz 2002. godine, Bawa{i se u Sr-
biji izja{wavaju na ~etiri razli~ita na~ina: kao Srbi (uglavnom ju-
`no od Dunava), kao Rumuni (u Vojvodini), kao Vlasi (u nekoliko na-
seqa centralne Srbije) i sporadi~no kao Romi. Popis bele`i da su
se skoro svi Bawa{i iz okoline Beograda izjasnili kao Srbi: tako
su se u Ripwu samo dva stanovnika izjasnila kao Rumuni, dok Roma
ima 94.
U rumunskim nedeqnim novinama Libertatea iz Pan~eva, 19.
aprila 2004. godine, objavqen je ~lanak povodom posete delegacije
nevladine organizacije iz Ripwa D’omu (’za ~oveka’), ovoj redakciji.
U tom ~lanku se navodi da u Ripwu `ivi 1.600 gra|ana koji se dekla-
ri{u kao Rumuni i bave se razli~itim zanatima, imaju svoje radio-
nice i prodavnice. Na osnovu brojnih terenskih istra`ivawa Bawa-
{a u naseqima centralne Srbije i okoline Beograda, obavqenih po-
sledwih desetak godina, pokazalo se da Bawa{i tokom razgovora sa
istra`iva~ima redovno insistiraju na rumunskom nacionalnom
identitetu (Sikimi} 2005, 2006; Sorescu–Marinkovi} 2005: 176), ali
podaci iz popisa 2002. godine pokazuju da se skoro svi Bawa{i iz
okoline Beograda deklari{u kao Srbi.1 I Bawa{i iz Ripwa aktivno
podr`avaju svoj rumunski identitet, ~esto podvla~e razlike u odno-
su na Gurbete, etnik koji se koristi za Rome romskog materweg jezi-
ka, koji tako|e `ive u Ripwu.
Deo Ripwa koji su nekada naseqavali Bawa{i naziva se @uti
potok. Prema podacima iz jedne novije lokalne monografije, ~itavo
naseqe Roma od oko 80 doma}instava preselilo iz @utog potoka u na-
seqe @elezni~ke stanice Ripaw, u periodu od 1954. do 1965. godine
(Drobwak 2002: 27). Vi{e podataka o iseqavawu iz @utog potoka u
ovoj monografiji nema, ali smo na terenu dobili informaciju da da-
nas u @utom potoku `ive samo dve bawa{ke porodice. Bawa{ku
usmenu istoriju o `ivotu u @utom potoku donosimo u transkriptu
‰3Š.
Slede}i pravila kvalitativno orijentisanog istra`ivawa, fo-
kusirali smo se na analizu usmene istorije o bawa{koj tradicijskoj
kulturi. Tokom istra`ivawa tim je razgovarao sa brojnim pripadni-
cima ripawske bawa{ke zajednice, ali je ovaj prilog zasnovan na
transkriptima samo dva razgovora. Razgovor sa prvom sagovornicom
otvara jednu novu, do sada neistra`enu temu, temu kolonizacije Bawa-
{a u ju`ni Banat posle Drugog svetskog rata, osvetqenu kroz prizmu
praktikovawa rituala krvne `rtve. Razgovor sa drugom sagovornicom
ukazuje na drugu vrstu krvne `rtve sa~uvanu samo u formi legende.
2. Bawa{i u Beloj Crkvi: kolonizacija
Do po~etnih podataka o kolonizaciji Bawa{a iz okoline Beo-
grada do{li smo spontano, ispituju}i temu krvne `rtve i trasiraju-
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1 Etni~ka mimikrija analizirana je na sli~nom primeru \orgovaca materweg
srpskog jezika v. Zlatanovi} 2007: 645. Mimikrija je, po Sawi Zlatanovi}, rezultat
potrebe \orgovaca da se, zbog stigmatizacije kojoj su izlo`eni, izjasne kao ne-romi;
iz tog razloga wihov broj je u popisima mawi od procewenog.
}i mogu}e puteve jedne grupe Bawa{a poreklom iz sela Brodica kod
Ku~eva. U prvom delu rada predstavqen je samo deo dobijenog teren-
skog materijala, transkript dela razgovora sa Borinkom Ili}, ro|e-
nom u selu Vr~in i udatom u Ripwu. Nakon Drugog svetskog rata Bo-
rinkina porodica kolonizovana je u Belu Crkvu, gde je dobila imawe
i ku}u. Borinka je u Beloj Crkvi `ivela 18 godina, dok je u Ripaw do-
{la kada se udala, pre 45 godina. Razgovor je vo|en 18. maja 2008. na
rumunskom jeziku i trajao je oko 50 minuta.2
Podatke o kolonizaciji Bawa{a u ju`ni Banat, odnosno grad Be-
lu Crkvu, uzgredno je zabele`io i etnolog Milan Milo{ev. Naime,
posle Drugog svetskog rata u Belu Crkvu je kolonizovano oko 15 poro-
dica iz okoline Beograda, iz Vr~ina, \urakova i Re~ice kod Kostol-
ca, a desetak porodica iz sela Stri`ilo, kod Svetozareva, sa 61 ~la-
nom. U Beloj Crkvi je 1948. godine registrovano pet ’Cigana’, 1961.
godine — 17, a 1968. godine ih ima preko 1.000 (Maluckov 1979: 111).
Tokom Drugog svetskom rata ceo Banat, pa i Bela Crkva, bili su
pod nema~kom upravom. Po oslobo|ewu ovaj grad su napustili svi Nem-
ci starosedeoci, a wihova imovina je konfiskovana.3 Zakon o agrarnoj
reformi i kolonizaciji donet je 23. avgusta 1945. godine, a, kako isti-
~e istori~ar Boarov: „ovim zakonom trebalo je da se obezbedi da napu-
{tena zemqa dobije nove vlasnike” (Boarov 2001: 184). U ’planskoj ko-
lonizaciji’ nakon Drugog svetskog rata i kolonisti iz okoline Beogra-
da (Bawa{i) dobili su ku}e koje su ranije pripadale Nemcima.4 Kako su
Nemci u Beloj Crkvi imali ku}e u samom centru grada, kolonizovane
bawa{ke porodice su doseqene upravo u taj deo grada:
‰1Š Razgovor o kolonizaciji
(Razgovor na rumunskom jezika vodila Biqana Sikimi})
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2 Razgovor je vo|en u ku}i porodice Stankovi} koja je veoma mnogo pomogla da
istra`ivawe u Ripwu bude {to boqe organizovano. U istra`iva~koj ekipi, uz auto-
ra ovog priloga, radile su Smiqana \or|evi}, Biqana Sikimi}, Annemarie Sorescu-
Marinkovi} i Svetlana ]irkovi}.
3 Borislav Jankulov bele`i da su Nemci po~eli da se naseqavaju u Belu Crkvu
i Omoqicu u jesen 1717. godine, u periodu 1723–1842. Nemci naseqavaju gradove is-
to~nog Banata — Be~kerek, Vr{ac, Belu Crkvu i Pan~evo (Jankulov 2003: 9).
4 Iz iste perspektive Nemcima u Omoqici i Srbima kolonistima bavi se i
Smiqana \or|evi} u radu u ovom zborniku.
Transkript razgovora
(Acolo la Biserica Alba au fost
ôi servianñii de la Brodiña, sau?)
Prevod transkripta
(Tamo u Beloj Crkvi bili su
i Srbi iz Brodice, ili?)
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A, pa noi ne-am dus d-aisea, fa-
ta mea.
(De la Brodica?)
Cum sa spui, aia da zase koloni-
zacija aia.
(Cand?)
Ei, noi n-am dus d-ais dan Sar-
bia acolo.
(A ôtiñi sat, din care sat?)
Tata-m’eu a facut aia. Ne-am
dus noi sins-ôasa casuri, da colo
sins-ôasa, da colo ôapte-opt ô-acolo
n-am gasat ôi dupa ei ôi n-am mari-
tat, n-am insurat.
(A unde s-a facut tata vostru?)
El aisa in.
(Ôtiñi sat? Gradi{te?)
Nu, aisa, aisa, Varôana. Vr~in.
(A, Varsina?)
Vr~in. Tata-meu facut.
(Ôi atunci facut acolo ôi coloni-
zat?)
Acolo n-am dus noi d-aisa, ca
un fesor i-a poginit in, cand a fo ra-
tu ala. A unu ranit in pisor ô-atunsa
ne-a dat ca acuô ais cand ne da pa-
cheturi d-ast’ea. Atuns n-a dat no-
ua, a facut molba aia s-a facut ôi
n-a dat casa, n-am dus in Banat.
(La nemñ, da?)
Da la nemñi n-a dat casa ôi n-a
dat araturi ôi n-a dat vie.
(Da limba añi invañat acolo?)
Atunsa n-am invañat acolo cu ei.
A noi aisa n-a vorbit tata-m’eu aôa.
Ôi atuns m-am maritat dapa.
A, pa mi smo oti{li odavde,
k}eri moja.
(Iz Brodice?)
Kako da ka`em, to {to se zove
ta kolonizacija.
(Kada?)
Ej, mi smo oti{li odavde iz
Srbije tamo.
(Znate selo, iz kog sela?)
Moj otac je to uradio. Oti{li
smo mi, pet-{est ku}a, odavde
{est-sedam, odande sedam-osam i
tamo smo se na{li i posle wih, i
udavali smo se, `enili.
(A gde je ro|en Va{ otac?)
On ovde u.
(Znate selo? Gradi{te?)
Ne, ovde, ovde, Vr~in. Vr~in.
(A, Vr~in?)
Vr~in. Moj otac ro|en.
(I onda, ro|en tamo i koloni-
zovan?)
Tamo smo oti{li mi odavde,
jedan sin mu je poginuo, kada je
bio onaj rat. A jedan je bio ra-
wen u nogu i onda su nam dali,
kao sada ovde, kad nam daju one
pakete. Onda nam je dao, napra-
vio je onu molbu, {to je napra-
vio i dali su nam ku}u, oti{li
smo u Banat.
(Kod Nemaca, da?)
Od Nemaca su nam dali ku}e i
dali su nam zemqu i dali su nam
vinograd.
(A jezik ste tamo nau~ili?)
Onda smo nau~ili tamo sa
wima. A mi ovde, moj otac nije
tako govorio. I onda sam se uda-
la posle.
Iz ovog transkripta dobijamo po~etne podatke o kolonizaciji
porodica iz Vr~ina kod Beograda u Belu Crkvu. Kolonistima je obez-
be|ena zemqa, stoka, stambeni prostor. Dobili su napu{tene ne-
ma~ke ku}e, zemqu i vinograd: Da la nemñi n-a dat casa ôi n-a dat aratu-
ri ôi n-a dat vie ‰Od Nemaca su nam dali ku}e i dali su nam zemqu i
dali su nam vinogradŠ.
Prema iskazu na{e sagovornice, iz okoline Beograda kolonizo-
vano je samo nekoliko porodica:
Ne-am dus noi sins-ôasa casuri, da colo sins-ôasa, da colo ôapte-opt ô-acolo
ne-am gasat ôi dupa ei ôi ne-am maritat, n-am insurat ‰Oti{li smo mi,
pet-{est ku}a, odavde {est-sedam, odande sedam-osam i tamo smo se
na{li i posle wih, i udavali smo se, `eniliŠ.
Jasno je i da su i kod kolonista bra~ne veze ostvarivane naj~e-
{}e u okviru iste bawa{ke zajednice. Kolonizaciju su dobile bo-
ra~ke porodice, kakva je bila i porodica na{e sagovornice:
Acolo n-am dus noi d-aisa, ca un fesor i-a poginit in, cand a fo ratu ala. A
unu ranit in pisor ô-atunsa ne-a dat ca acuô ais cand ne da pacheturi
d-ast’ea. Atuns n-a dat noua, a facut molba aia s-a facut ôi ne-a dat casa,
n-am dus in Banat. ‰Tamo smo oti{li mi odavde, jedan sin mu je poginuo,
kada je bio onaj rat. A jedan je bio rawen u nogu i onda su nam dali, kao
sada ovde, kad nam daju one pakete. Onda nam je dao, napravio je onu
molbu, {to je napravio i dali su nam ku}u, oti{li smo u Banat.Š.
Borinka je istra`iva~kom timu preporu~ena od strane ripawske
bawa{ke zajednice kao jedan od najboqih govornika rumunskog jezika.
Ona danas govori banatski dijalekat rumunskog jezika, karakteristi-
~an za Banat i severoisto~nu Srbiju.5 Borinka sama isti~e da je ru-
munski u~ila u Beloj Crkvi, iako ga nije govorila pre odlaska tamo:
(Da limba añi invañat acolo?)Atunsa n-am invañat acolo cu ei. A noi aisa n-a
vorbit tata-m’eu aôa ‰(A jezik ste tamo nau~ili?) Onda smo nau~ili ta-
mo sa wima. A mi ovde, moj otac nije tako govorioŠ.
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(Ôi muma a fost de aici?)
Da, ôi muma ôi tata ôi frañi, no-
ril’e, toñ n-am dus acolo, am fost
noi treisprese inô in casa. Toñ n-am
dus.
(I majka je bila odavde?)
Da, i mama i tata i bra}a,
snaje, svi smo oti{li tamo, bilo
nas je trinaest du{a u ku}i. Svi
smo oti{li.
5 Mo`e se pretpostaviti da su Bawa{i u Srbiji prvobitno bili nosioci dva
dijalekta rumunskog jezika: muntenskog i erdeqskog. Ve}ina bawa{kih govora u srp-
skom Banatu i severoisto~noj Srbiji je pod jakim uticajem banatskog dijalekta rumun-
skog jezika koji govori susedna rumunska i vla{ka populacija (Sikimi} 2005: 254).
Borinkino se}awe na gurban/e u Beloj Crkvi ‰2Š mora se sagle-
dati kroz wenu ’jezi~ku’ biografiju: wena visoka jezi~ka kompeten-
cija prvog (rumunskog) jezika, stoji u direktnoj vezi sa od ripawske
zajednice visoko vrednovanim ’znawem’ bawa{ke tradicije, ste~e-
nim u Beloj Crkvi, a koje samo ona poseduje. Koncept ’jezi~ke’ bio-
grafije kod bilingvalnih sagovornika odnosi se i na jezik kojim sa-
govornik opisuje doga|aje u pro{losti, ali i na mesto i vreme u ko-
jem su se doga|aji odvijali. S toga ’jezi~ke’ biografije ne predsta-
vqaju uvek objektivne ~iwenice, ve} diskurzivne konstrukte na{ih
sagovornika (Pavlenko 2007: 19).
3. Gurban u ju`nom Banatu
U nastavku istog razgovora Borinka daje svoje vi|ewe gurbana —
`rtvenog klawa jagweta za \ur|evdan ‰2Š. Wen opis je se}awe na na-
~in obavqawa ovog rituala ~iji je bila svedok tokom stanovawa u Be-
loj Crkvi. Na kraju razgovora, kao odgovor na istra`iva~ko pitawe o
ritualnom transu, Borinka ponovo, sasvim neodre|eno pomiwe pro-
store ju`nog Banata (rumunsko naseqe Mesi} u kome se nalazi i ma-
nastir). Borinka eksplicitno tvrdi da gurbana nema ’kod Srbijana-
ca’, i da ga mo`da ima ’negde u okolini Kladova’ ‰2Š.
Tokom istra`ivawa na pitawa o postojawu specifi~nog ritua-
la krvne `rtve u bawa{kim naseqima dobili smo slo`enu sliku: po-
stojawe najmawe dva razli~ita rituala u Beloj Crkvi, |ur|evdanske
krvne `rtve kao kolektivnog rituala, ali i odstupawe od kalendar-
skog odre|ewa \ur|evdanom, odnosno postojawe individualnog i
okazionalnog rituala za zdravqe pojedinca koji stoji u odre|enoj ve-
zi sa ritualnim transom.6
Mo`e se pretpostaviti da termin gurban i kod Bawa{a u Beloj
Crkvi ima vi{e zna~ewa: on je termin za obi~aj klawa |ur|evdanskog
jagweta, ali i za okazionalni ritual krvne `rtve za ozdravqewe po-
jedinca. Prilo`eni transkript ipak ne daje detaqan opis vr{ewa
ovog drugog rituala ‰2Š. Analizu i opis ritualnog transa koji su do
skoro praktikovale bawa{ke zajednice u okolini Jagodine dala je
rumunski antropolog Otilija Hede{an (Hede{an 2005). Autorka na-
vodi da su datum i na~in obavqawa gurbana sve do skoro odre|ivale
posebno obdarene `ene koje su padale u trans i œgovorile sa {ojma-
namaŒ. Tako su ’padalice’ odre|ivale obolelom praznovawe jednog
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6 Iscrpnu analizu etnografskih i lingvisti~kih podataka o bawa{kom obi-
~aju gurban v. u prilozima Anamarije Soresku-Marinkovi} i Biqane Sikimi} u
ovom zborniku. Detaqne podatke o istom obi~aju u Rumuniji v. u: Kovalcsik 2007.
praznika tokom celog `ivota (Hede{an 2005: 92). Danas taj datum naj-
~e{}e odre|uje u snu sama obolela osoba (Sikimi} 2007: 153).
3.1. Kolektivni praznik: |ur|evdansko jagwe u ju`nom Banatu
U Banatu, Bawa{i `ive u istim naseqima sa romskim, rumun-
skim i srpskim, a u Ba~koj jo{ — hrvatskim i ma|arskim stanovni-
{tvom. Pokazalo se, prema Mariji Ili}, da ’drugi’ ~lanovi lokal-
nih zajednica ~esto veoma malo znaju o ’susednoj’ bawa{koj kulturi
— zbog jezi~ke barijere ili izvesne stigme koja redovno prati ovu
malu etni~ku grupu. Kulturolo{ke razlike, precipirane od strane
uglavnom ve}inske ili ’susedne’ zajednice, ticale su se, pre svega,
javno praktikovanih rituala kao {to su ritualni trans i gurban (Ili}
2005: 133–140).
Etnografska gra|a o Romima u ju`nom Banatu koja je prikupqe-
na {ezdesetih godina pokazuje da je obi~aj ritualnog klawa za pra-
znike postojao u nekoliko bawa{kih naseqa u Banatu, pa i u gradu
Beloj Crkvi.7 Opis praktikovawa krvne `rtve na{e sagovornice kao
rituala i praznika ~itave lokalne zajednice u Beloj Crkvi prven-
stveno se vezuje za |ur|evdansko klawe jagweta. Detaqan opis ovog
rituala u Beloj Crkvi dao je etnolog Milan Milo{ev, na osnovu svo-
jih istra`ivawa iz 1968. godine, i to sa eksplicitnim pomiwawem
ju`nodunavskog porekla rituala (isticawe u tekstu je na{e):
Doseqenici iz Srbije slave \ur|evdan. Za slavu ka`u gurban ili
kurban. Toga se dana koqe belo mu{ko jagwe. Mesto gde }e se jagwe za-
klati mora da bude potpuno ~isto. Onaj {to koqe jagwe mora prethod-
no da se okupa, da obu~e ~isto rubqe i ~istu ode}u. Prethodne no}i
mora polno da apstinira. To va`i i za sve uku}ane, pa i za goste. Sva-
ko ko tada do|e u ku}u mora da opere ruke. To se radi da se spre~e sve
bolesti, a bolesni da ozdrave. Na ulazu u ku}u stavi se za to lavor sa
vodom, a iznad wega pe{kir, ili ve}a bela maramica sa crvenom pan-
tqikom. Kada se ruke operu, obri{u se tim pe{kirom ili maramicom.
Tek tada mo`e da se zakoqe jagwe. Creva se izvade, o~iste, operu, pa se
s krvqu zajedno stave ponovo u trbu{nu dupqu i za{iju. Potom se jag-
we pe~e na ra`wu. Dok pe~ewe ne bude gotovo, ni{ta se ne jede. Kada
se jagwe ispe~e, unese se u ku}u i stavi na sto prekriven ~istim be-
lim stolwakom. Potom se pe~ewe prema`e medom. Uz pe~ewe se iznosi
vru}a poga~a, koja se tako|e prema`e medom. Za sto posedaju mu{karci
uku}ani i gosti. Jedan od prisutnih, obi~no to radi najstariji gost,
odr`i govor, zdravicu, u kojoj nabraja sve {ta je doma}in pripremio,
koliko to ko{ta itd. Pomiwe `ive uku}ane, `eli im zdravqe i dug
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7 Ove terenske etnografske podatke iz ju`nog Banata potrebno je sagledati u
kontekstu najiscrpnijeg opisa gurbana u selu Grebenac i kasnijih istra`ivawa
istog sela, v. Sikimi} 2007.
`ivot i sl. Taj govor kazuje ukupno tri puta. Kada zavr{i, svi prisut-
ni viknu u glas „amin“. Ko najja~e vikne dobija glavu pe~enice. Ruka-
ma se otkida par~ad sa pe~enice i jede. Ne upotrebqava se ni no` ni
viqu{ka. Poga~a se tako|e kida rukama. Ovom prilikom u toj prosto-
riji ne sme da se pu{i, niti sme da se uzima alkohol. Kada mu{karci
zavr{e obed, ustaju od stola, pa posedaju `ene. Slika se sada ponavqa.
Kada se zavr{i ru~ak, sve preostalo meso, kosti i poga~a pokupi se i
stavi u ~istu belu krpu, zave`e, nosi i baci u reku Neru. Posle toga
nastaje veseqe. Ka`u, ovo jagwe je `rtva za zdravqe doma}ina, wegovih
uku}ana i svih prisutnih gostiju. Siroma{nije porodice, ako ne mogu
da kupe jagwe, slave gurban i sa petlom (Maluckov 1979: 113–114).
U istom periodu (1966–1968), Milan Milo{ev je obradio jo{
tri ju`nobanatska bawa{ka naseqa u kojima je poznat ritual krvne
`rtve — Gaj, Kusi} i Banatsku Palanku. Tako u selu Gaj „Za Petrov-
dan dr`e obi~aj zvani Kurban — `rtva. Toga dana koqe se belo jagwe,
bez belege. Ne dr`e se striktno rituala, pa se negde zakoqe prase, gu-
san ili petao“ (Maluckov 1979: 139). U selu Kusi}, koje se nalazi 6
km od Bele Crkve, Bawa{i su slavili Petrovdan i Veliku Gospoji-
nu. Postojao je i obi~aj gurban koji se pravio na \ur|evdan i Malu
Gospojinu, a etnografski opis samog rituala poklapa se sa zapa`a-
wima iz Bele Crkve (Maluckov 1979: 200). Za naseqe Banatska Palan-
ka, Milan Milo{ev je zabele`io da su oko 1948. godine, uz druge, do-
seqene i tri porodice iz sela Voluje (tj. Bawa{i iz Brodice) kod
Ku~eva, u Srbiji, sa 18 ~lanova (Maluckov 1979: 95). Direktne potvr-
de o gurbanu za zdravqe u Banatskoj Palanci nema:
Slave Veliku Gospojinu i \ur|evdan. Velika Gospojina im je zajed-
ni~ka slava — ne|eja. ^etiri porodice slave jo{ i \ur|evdan. Uobi-
~ajeno je da za oba praznika koqu `ivin~e bele boje, bez belege.
Obi~no koqu jagwe, {iqe`e, pa i ovcu. To se ispe~e na ra`wu. Bez ra-
`wa se ne sme provesti dan slave. (Maluckov 1979: 96).
Ovi dragoceni etnografski zapisi odnose se na ritual `rtve-
nog klawa koji se iskqu~ivo vezuje za ve} ’fiksirane’ datume: \ur-
|evdan, Petrovdan, Mala Gospojina.
Sli~no prethodnim zapisima, postoje recentne potvrde iz sela
Podvr{ka, kod Kladova, o praktikovawu krvne `rtve za \ur|evdan
od strane tamo{we bawa{ke zajednice. Zapis iz Podvr{ke sadr`i
sagovornikov opis mesta na kome se jede jagwe:
Na poqani, na zelenoj travi i obavezno na ra`wu (…) kada se tamo ispe-
ku jagawci, listovi, li{}e od hrasta stavi se na poqanu (…) kada se ja-
gawci tamo iseku, ni{ta se nije nosilo u ku}u, jelo se zajedno sa gostima
na zeleno li{}e, na li{}u. Tamo smo jeli i bogat i siromah i gospodin
i profesor, ko je do{ao, to se nije odbijalo. Sve na li{}u. Zeleno li-
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{}e. (Bez stoqwaka?) Bez stoqwaka. Samo na li{}e i to nema stolice,
svi su sedeli dole na zemqu. To je ta prava tradicija (Sikimi} 2002: 187).
3.2. Individualni gurban za zdravqe
Uz ove kalendarski fiksirane opise krvnih `rtava kod Bawa-
{a, postoji i nekoliko etnografskih opisa rituala za ozdravqewe
bolesnih. Etnolog Mirjana Maluckov opisuje ritual za ozdravqewe
dece u selu Grebenac na jedan od tri datuma: Duhovi, Petrovdan ili
Velika Gospojina (Maluckov 1979: 147–150). Zna~ajnu etnografsku
gra|u o gurbanu posle Drugog svetskog rata predstavqaju i rezultati
istra`ivawa etnologa Perside Tomi} (Tomi} 1950) kada je ritualni
trans jo{ uvek bio jedan od na~ina odre|ivawa gurbana za zdravqe.
Osobe koja osloba|aju od vilinskih namera i od vilinskih bolesti
Persida Tomi} naziva vilarkama, terminom {ojmanose ozna~ava `ene
koje su same vile odredile za pomo} bolesnim ili sakatim. Autorka
tako|e isti~e da: „samo vilarke mogu da vide vile i da op{te sa wima,
a da joj one ne naude“ (Tomi} 1950: 241). Na vile se naj~e{}e mo`e na-
i}i ispod hrasta, bresta, ispod kru{ke ili gloga, dok su naro~ito
opasna stabla koja imaju zaobqeni vrh (Tomi} 1950: 242). I na{a sago-
vornica iz Ripwa ‰2.Š kao mesto sastajawa {ojmana (tj. vila) navodi
kru{ku koje „nema vrh“, {to u potpunosti odgovara opisu Perside To-
mi}, po kojoj je „vilinsko drvo“, tabiusano drvo — kru{ka.
Persida Tomi} daqe navodi da se „u le~ewu od bolesti vilin-
skih namera razlikuju dva dela. Prvi deo je molba i le~ewe koje vr-
{i vilarka, a drugi deo je predaja poklona i „pohvala vilama“ od
strane vilarke i bolesnice, {to je bolesnik spasen i da se odobrovo-
qe vile“ (Tomi} 1950: 244). Ritual koji i na{a sagovornica iz Rip-
wa opisuje, a odnosi se na `rtveno klawe jagweta, predstavqa „pre-
daju poklona“ {ojmanama. Idu}i tragom Perside Tomi}, u ponovqe-
nim terenskim istra`ivawima bawa{kih zajednica u okolini Jago-
dine iz 2002. godine, posebno je istra`ivan fenomen ritualnog
transa prilikom odre|ivawa individualnog gurbana (Hede{an 2005:
89–97). Kra}i deo razgovora sa Borinkom odnosi se upravo na Spa-
sovdan (rum. Ispasu) kao koji se u Beloj Crkvi obavqao ’kod ku}e’ za
bolesno dete. U ovom razgovoru postoji jasno razdvajawe dva oblika
rituala, od kojih se jedan odvija na reci Neri (na ’jezeru’ koje su is-
kopali ’bageri’), a drugi ’kod ku}e’, iako sagovornica termin gurban
koristi za oba rituala. Transkript dela razgovora koji sledi sadr`i
samo se}awe sagovornice na nekada{we praktikovawe gurbana kao
jednog rituala za \ur|evdan, u okviru praznika celog grada Bele Cr-
kve u koji se ukqu~uje i lokalna bawa{ka zajednica, ali istovremeno
i drugog ’individualnog’ gurbana za zdravqe pojedinca:
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‰2Š Krvna `rtva: Bela Crkva i Ripaw
(razgovor na rumunskom jeziku vodile Biqana Sikimi}
i Anamarija Soresku-Marinkovi})
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Transkript razgovora
(Pot sa va intreb ceva, cand añi
fost tanara acolo la Bela Crkva,
acolo s-a facut gurbanu pentru om
bolnav? Gurbanu? S-a taiat mielu?)
Gurbanu, da. Un|e, sa zase la
Nera.
(Aha, acolo.)
Acolo daschi|am gurbanu. Ôi
daschi|am col’ea, da acuma-i zase
jezero. Asi a fost da noi. Acuma ei
a facut, dac-ai fost acolo. Noi am
zas Bageri, ei acu zase Jezero. Mai
aproap’e.
(Acolo la Nera s-a facut gurba-
nu?)
Da, la Nera fasam gurbanu, cum
zase ei karnival. Pa sarb’eaô}e, a
noi zasam gurbanu, merzam noi la




Da, mielu pa foi, pa frunza.
Acolo frizam, nu taiam cu cuñatu,
rupeam cu manil’i, nu sa taie cu
cuñatu, cu manil’i rupi, manans cu
manil’i, e pa cand vii acasa tu fii,
gospod.
(S-a rugat la Dumnezeu?)
Da, pa kako, cand era Sveti
Gheorghil’e. Lam foc da la ei, cand
frizam, ei fasa focu. Era, care era
Prevod transkripta
(Mogu li ne{to da Vas pitam,
kada ste bili mladi tamo u Beloj
Crkvi, da li se tamo pravio gur-
ban za bolesnog ~oveka? Gurban?
Da li se klalo jagwe?)
Gurban, da. Tamo, ka`e se na
Neri.
(Aha, tamo.)
Tamo smo pravili ‰„otvara-
li”Š gurban. I pravili smo tamo,
a sada zovu jezero. Tako je bilo
kod nas. Sada su napravili, ako
si bila tamo. Zvali smo Bageri,
oni sada ka`u Jezero. Bli`e.
(Tamo na Neri se pravio gur-
ban?)
Da, na Neri smo pravili gur-
ban, kako oni ka`u karnival. Na
srpskom, a mi smo zvali gurban,
i{li smo mi na gurban, a Srbi
su govorili karnival.
(Da li se klalo jagwe?)
A?
(Jagwe?)
Da, jagwe na listovima, na li-
{}u. Tamo smo pekli, nismo se-
kli no`em, kidali smo rukama,
ne se~e se sa no`em, rukama ki-
da{, jede{ rukama, e pa kad do-
|e{ ku}i bude{, gospod.
(Da li se molilo Bogu?)
Da, pa kako, kad je bio \ur-
|evdan. Uzimali smo vatru od
wih, kada smo pekli, oni su pra-
vili vatru. Bio je, ko je bio tamo
i ko je pravio i mi smo uzimali
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acolo care ei da fasa ôi noi lam da
la ei foc ôi fasam noi focu nostru
incolo, ako ba{. E atuns a fost, cat
e d-atunsa, io am, muico, ôapt’ezas
ôi sins da ai.
(Mulñi inainte!)
Atata sant batarna. E. Noi atuns
fasam aia. Acu nu mai e.
(Acum nu se face acolo?)
Nu mai fase nimna nimic, nu
mai e, s-a dus narodu pan Ne-
ma~ka, pan Austria, p-incolo, p-in-
colo. Ai batarn a murit, ai }ineri
s-a lat pan al’e lor ôi.
(Spuneñi, cand s-a facut gurba-
nu, atunci s-a pus ôi miel acolo,
miare sau, cum se spune, zar?)
Da l’emn, zas, miare, da, cu mi-
are ôi da med ôi dan l’emn. Ôi mar
da l’emn ôi med. Miare.
(Ôi una ôi alta? Pe gurbanu?)
Da, ôi una ôi alta. Ôi fasa, at’e,
pita, pogase. Ô-atunsa in}inzam in
miare ôi mancam ôi unza ôi mielu
cu, cand la taia, lana unza, unza la-
na cand la taia, ôi fasam cununa ôi
i-o punam pa gat, ôi l-o purta da
doa-tri ori pa langa foc, ô-atuns la
taia. Ali acuôa nu mai e.
(Fiecare casa, toata casa a fa-
cut? Gurbanu?)
Pa n-a facut toata casa, care-a
vrut a sei batarn.
(De drag? Sau de nevoie?)
Care a vrut, care a vrut sa ñaie
aia, sanata}a copilului.
(Aha.)
vatru od wih, a pravili smo mi
svoju vatru tamo, ako ba{. E,
onda je bilo, koliko je od tada,
ja imam, majko, sedamdeset i pet
godina.
(@iva bila!)
Toliko sam stara. E. Mi smo
onda pravili to. Sada nema vi{e.
(Sada se ne pravi tamo?)
Ne radi vi{e niko ni{ta, ne-
ma vi{e, oti{ao je narod po Ne-
ma~koj, po Austriji, tamo, ova-
mo. Stari su umrli, mladi na
svoju stranu, i.
(Recite, kada se pravio gur-
ban, tada se stavqalo i jagwe ta-
mo, med, ili kako se ka`e, zar?)
Sa drveta, ka`e{, med, da, sa
medom i od „meda” i sa drveta. I
jabuka sa drveta i med. Med.
(I jedno i drugo? Na gurban?)
Da, i jedno i drugo. I pravio
se, eto, hleb, poga~e. I onda smo
umakali u med i jeli i mazali i
jagwe sa, kada se klalo, vuna se
mazala, mazala se vuna kad se
klalo, i pravili smo venac i
stavqali mu ga na vrat, i nosili
ga dva-tri puta pored vatre, i
onda ga klali. Ali sada nema vi-
{e.
(Svaka ku}a, svaka ku}a je
pravila? Gurban?)
Pa, nije pravila svaka ku}a,
ko je hteo, oni stari.
(Iz zadovoqstva? Ili iz po-
trebe?)
Ko je hteo, ko je hteo da to dr-
`i, zdravqe dece.
(Aha.)
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Care a vrut da sanata}a copiilor
aia a facut, a care nu.
(AS: Numai la Sti Gheorghe se
facea gurban?)
La Sve}i Gheorghe samo, atuns
sa fasa gurban. A, Ispasu, care fasa
acasa, aia nu fasa toata casa. Care-l
ñana, care a dascanta copiilor, care
ôtia, e atunsa ei nu fasa foc in cup-
tori pana nu la d-acolo foc, schin-
}ai, ôi vinam cu schin}ai acasa
ô-atunsa fasam noi focu ôi la frizam
mielu acasa. Aôa a fost.
(La Nera s-a facut?)
La Nera. La Nera s-a facut.
(Ôi groapa s-a facut?)
Da, ôi groapa, ô-al’a. Franzam
frunza da care are. Ôi da salsie, ôi
da mar ôi se era da care frunza era
acolo, atunsa punam pa frunza ôi
mancam.
(Pe iarba verde?)
Pa iarba ver|e, pa frunza, pa
flori, d-al’a, da la Sti Gheorghi,
al’a puna.
(S-a jucat?)
Pa ma jucam, cantam. Era joc.
Pana cand vrei. Asi sa cunoô}a ôi
fe}il’e, ôi baieñi, ôi tot asia. Cand
vinam, taman sara vinam acasa.
(Da ce se facut cu asta, cu oasili
de miel, ôi cu iznutrica?)
Cu al’a?
(Da.)
Daca era mai batarn sea, ei fasa
zama. Fasa zama. La, cum sa chea-
ma aia, oala mare era, fasa zama
Ko je hteo za zdravqe dece on
je pravio, a ko ne.
(AS: Samo za \ur|evdan se
pravio kurban?)
Za \ur|evdan samo, tada se
pravio gurban. A, Spasovdan, ko
je pravio kod ku}e, to nije pra-
vila svaka ku}a. Ko je dr`ao, ko
je bajao deci, ko je znao, e onda
oni nisu pravili vatru u {pore-
tima dok ne uzmu vatru odande,
varnice, i dolazili smo sa var-
nicama ku}i, i onda smo mi pa-
lili vatru i pekli jagwe kod ku-
}e. Tako je bilo.
(Na Neri se pravilo?)
Na Neri. Na Neri se pravilo.
(I rupa se pravila?)
Da, i rupa, i to. Lomili smo
li{}e kojeg ima. I od vrbe, i od
jabuke i {ta je bilo, kakvog je
li{}a bilo tamo, onda smo sta-
vqali na li{}e i jeli.
(Na zelenoj travi?)
Na zelenoj travi, na li{}u, na
cve}u, onom, od \ur|evdana, to
se stavqalo.
(Da li se igralo?)
Pa, igrali smo, pevali. Bila
je igranka. Do kad ho}e{. Tamo
su se upoznavali i devojke i
momci, i sve tamo. Kada smo od-
lazili, tek uve~e smo se vra}ali
ku}i.
(A {ta se radilo sa kostima
od jagweta, i sa iznutricom?)
Sa tim?
(Da.)
Ako su bili stariji oni su
pravili ~orbu. Pravili ~orbu.
U, kako se to zove, bio je veliki
lonac, pravili su ~orbu tamo,
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ako ne, prali smo je i onda smo je
stavqali na ono {to se sada zove
ro{tiq, stavqali smo je na va-
tru i jeli. Ne baca se.
(Ne baca se?)
Ne baca se.
I, zatim, ko nije hteo da pere
onda smo pravili xigerice, a
creva pusti{ na vodu, ide po vo-
di, voda to nosi. Tamo je, i tako,
voda to nosi.
(AS: Ali {ta se govorilo ka-
da se klalo jagwe?)
Pa kad mora{, u vodu, voda
nosi, ne{to se ka`e, greh je, on
je nosi, voda tamo, i ide kao vo-
da, raste bogatstvo. Zdravqe.
(A kada se koqe jagwe, da li
se ka`e ne{to?)
Pa, govori, onaj koji koqe.
(Da li se izgovara molitva?)
Da, govori, moli on. Koji ko-
qe, onaj koji dr`i, koqe.
(Ne se}ate se re~i?)
Ne. Pa ne pamtim, devojko
moja, davno je to bilo, ne se}am
se. [ta je on sa wima govorio,
nisu svi klali, znalo se ko ko-
qe.
(On ka`e?)
Da, nije klao svako. Znao je ko
koqe, bilo je tri-~etiri, oni,
koliko ih je bilo, koliko je
du{a bilo. Ej, ako nije mogao
onaj, mogao je ovaj, mogao je ovaj
i kako je ko dolazio onda se kr-
stio, i onda se molio, i pu{tao
krv, tako oni ka`u, ne ka`u da ga
koqu, nego pu{taju krv. Ne ka`u
da ga koqu, nego pu{taju krv. E.
col’a, daca nu, l’e spalam ô-atunsa
l’e puna pa, ca acus cum zase ro-




E, p-urma, care nu vrea sa spea-
le atuns fasam ficañi, a mañal’e l’e
dai pa apa, merzea pa apa, dusa apa
aia. Acolo e, ô-aôa, dusa apa aia.
(AS: Da ce se zicea cand se taia
mielu?)
Pa kad mora{, p-apa, dusa apa
aia, seva sa zase, e pacat, el l’e du-
se, apa acolo ôi merze ca apa, creô-
}e gazdalucu. Sanata}a.
(Ôi cand se taie mielu se zice
ceva?)
Pa, vorbeaô}e al da taie.
(Se vorbeôte ca o rugamin}e?)
Ca, vorbeô}e, il roaga el. Care
taie, aia care ñane, taie.
(Vorbil’e nu va amintiñi?)
Nu. Pa nu pam}esc, fata mea,
da mult a fost aia, ca nu ñau min}e.
El se vorbea cu sei, nu taia tot natu,
sa ô}ia care taie.
(El spune?)
Da, nu taia tot natu. Ô}ia care
taie, era trei-patru, ei, cañ era ei, cañ
inô era. Ei, daca nu pu}a ala, pu}a
ala, pu}a ala ôi care cum vina el
ô}ia, atunsa sa-nchina, ô-atuns sa
ruga, ôi sloboza sanzil’i, aôa zase
ei, nu zasa ca-l taie, ca sloboa|e
sanzil’i. Nu zase ca la taie, ca slo-
boaze sanzil’i. E.
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Pana traieô}e copil. Fase care
cum, p-urma, am batranit io acu-
ma, tu acuô ai lat da la mine, imba-
traneô} tu acuma, iau da la }ine,
ô-aôa, care mai vrea sa mai faca, ali
nu. Iaô}e trei patru ai, am fost ôi io,
am nora acuma da la fra}e acolo ôi
am fost ôi io acolo, nu mai e. Zase
ôi nora mea. Nu mai e. Nema. Aia
se a fost a fost, cand a fost, acuma.
Neko nis nu taie.
(Aici la Ripanj niciodata n-añi
vazut asta, nu se fase?)
Nu e, aisa nu e, nu e aisa, la sar-
viani nu-i. Nu ô}ie da gurban. Ei da
aia nu ô}ie. In Sarvia nu ô}ie. Poa-sa
fie incolo catre Kladova. C-acolo-s
rumani mai mari, mai mulñ.
(La Brodiña?)
Da. A as}a-ncolo nu ô}ie. Nu
ô}ie d-aia. Tot natu sa-ntrese care
mai mare.
(Dar va amintiñi ca au fost ôi
muieril’i care au cazut in aceasta
zi? Care s-a aôa?)
La Mesas?
(Da, la Mesis, sau la Biserica
Alba.)
Da, ô}iu.
(La Grebenañ au fost.)
La Grebenañ am fost, la Mesas
am fost.
(Ca au cazut muieril’i?)




Dok `ivi dete. Radi kako ko,
zatim, ja sam sada ostarila, , ti
si sada uzela od mene, ostari{
ti sada - uzimam od tebe, tako, ko
je jo{ hteo da radi, ili ne. Ima
tri-~etiri godine, bila sam i ja,
imam snaju sada od brata tamo i
bila sam i ja tamo, nema vi{e.
Ka`e i moja snaja. Nema vi{e.
Nema. Ono {to je bilo bilo je,
kada je bilo, sada. Neko ni ne
koqe.
(Ovde u Ripwu nikada niste
to videli, ne pravi se?)
Nema, ovde nema, nema ovde,
nema kod Srba. Ne znaju za gur-
ban. Oni za to ne znaju. U Srbiji
ne znaju. Mo`e biti tamo prema
Kladovu. Jer tamo ima vi{e Ru-
muna, vi{e ih je.
(U Brodici?)
Da. A ovi odavde ne znaju. Ne
znaju za to. Svi prelaze onome ko
je ve}i.
(A da li se se}ate da su bile
`ene koje su padale na taj dan?
Koje su se tako?)
U Mesi}u?
(Da, u Mesi}u, ili u Beloj
Crkvi.)
Da, znam.
(U Grebencu su bile.)
U Grebencu sam bila, u Mesi-
}u sam bila.
(Da su padale `ene?)
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O data am fost la Mesas, ali
eram copil ca fata asta. Se pot sa
ô}iu d-atuns incoa.
(Nu v-amintiñi ca au cazut?)
Nu pot s-adu d-amin}e.
(Si ca au vorbit cu ele, sau cu
Dumnezeu?)
Pa, ei, aia ô}iam trei, cu Dum-
nezau, cu Sanpietru. Da. Cu Sfantu
Sanpietru, cu Sve}i Il’ie, da paza
sa nu dea cu bisu. Ali, acuma nu
mai e, acuma s-a lat in, merze copi-
ii pa la ôcoal’e, ei sa da acuô pa
ôcoala lor, nu poa}e ei, a m’ei in-
vañ-acuma alta, cum zase aia, isto-
ria, sa uita-n aia, cum e, anu cum
ro|eô}e. Ei sa uita in knjigile lor ôi
atun noi intrebam pa ei, a ei ne
spune. A noi ve}em aia nostru nu
mai ñanem ôi nu mai e aia. Aia nu.
(AS: Da cu ôoimanele? S-a zas
ca a vorbit?)
A pa, ôoimanil’i-aia nu e tot na-
tu. Aia care era bolnavi, care era
be}az, bolnavi, dan aia ei era in
par}a lor. Ii fasa sa fie zdraven. Ei
merza da su par, care par nu ro|a ôi
n-are varfu ala in sus, ei acolo fasa
gurbane lor. Ôoimanil’i, da. A ne-
kada a fost ô-ais cu par, cu aia-aôa,
ali nu mai e acuô-aia, aia care fasa
care era vrajatoar’e, aia zasa da ôo-
imani, care ono jako {to pravi…
Jednom sam bila u Mesi}u,
ali bila sam dete kao ova devoj-
ka. [ta sam mogla da znam od ta-
da na ovamo.
(Ne se}ate se da su padale?)
Ne mogu da se setim.
(Da su govorile sa wima, ili
sa Bogom?)
Pa, oni, troje sam znala, sa
Bogom, sa Svetim Petrom. Da. Sa
Svetim Petrom, sa Svetim Ili-
jom, pazili su da ih ne udari bi-
~em. Ali sada nema vi{e, sada se
krenulo u, idu deca u {kolu,
oni idu u svoju {kolu, ne mogu
oni, moji sada u~e drugo, kako se
to zove, istorija, gledaju u to,
kako je, godina kako ra|a. Oni
gledaju u svoje kwige i onda mi
pitamo wih, i oni nam ka`u. A
mi ve} to na{e vi{e ne dr`imo
i nema toga. To ne.
(AS: Ali sa {ojmanama? Da
li se govorilo da su pri~ali?)
A pa, {ojmane, to nije svako.
Oni koji su bili bolesni, koji
su bili slabi, bolesni, za to je
bilo wihovo. One su pravile da
budu zdravi. Oni su i{li pod
kru{ku, koja kru{ka nije ra|ala
i nema onaj vrh gore, oni su tamo
pravili svoje gurbane. [ojmane,
da. A nekada je bilo i ovde sa
kru{kom, sa tim tako, ali sada
to nema, to {to su pravile koje
su bile vra~are, to se zvalo za
{ojmane, koje ono jako {to pra-
vi…
Razgovor se ve}im delom odnosi na praktikovawe krvne `rtve
za \ur|evdan (rum. Sti Gheorghe), dok se jedan mawi segment na kraju
razgovora odnosi na praznik (rum. gurban) za ozdravqewe bolesnog.
Termin koji Bawa{i uobi~ajeno koriste za ovu vrstu krvne `rtve na
rumunskom je — praznic da nujda, ’iz nevoqe’, ali na{a sagovornica
ga ne koristi eksplicitno.8
Na pitawe istra`iva~a (Pot sa va intreb ceva, cand añi fost tanara
acolo la Bela Crkva, acolo s-a facut gurbanu pentru om bolnav? Gurba-
nu? S-a taiat mielu?) ‰(Mogu li ne{to da Vas pitam, kada ste bili
mladi tamo u Beloj Crkvi, da li se tamo pravio gurban za bolesnog
~oveka? Gurban? Da li se klalo jagwe?)Š, Borinka daje opis ritualnog
klawa jagweta za \ur|evdan kao praznika lokalne zajednice, iako is-
tra`iva~ pitawe postavqa o drugoj vrsti krvne `rtve za individu-
alno ozdravqewe pojednica. Na po~etku razgovora sagovornica na-
gla{ava mesto na kojem se ritual obavqao: na reci Neri, van grada
Bela Crkva:
Gurbanu, da. Un|e, sa zase la Nera. (Aha, acolo.) Acolo daschi|am gurba-
nu. Ôi daschi|am col’ea, da acuma-i zase jezero. Asi a fost da noi. Acuma ei
a facut, dac-ai fost acolo. Noi am zas Bageri, ei acu zase Jezero. Mai apro-
ap’e. ‰Gurban, da. Tamo, ka`e se na Neri. (Aha, tamo.) Tamo smo pravi-
li ‰„otvarali”Š gurban. I pravili smo tamo, a sada zovu jezero. Tako je
bilo kod nas. Sada su napravili, ako si bila tamo. Zvali smo Bageri,
oni sada ka`u Jezero. Bli`e.Š.
Locirawe bawa{kog ’~istog mesta’ u Borinkinom diskursu od-
re|eno je lokalnim hidronimima (’Nera’, ’Jezero’, ’Bageri’), zna~i
mestima uz vodu, na kojima se ritual obavqa.
U opisu klawa |ur|evdanskog jagweta insistira se na zajed-
ni~koj trpezi od li{}a na zemqi, kao i na zabrani upotrebe pribora
za jelo, sli~no kao kod Bawa{a u Podvr{koj (Sikimi} 2002):
Da, mielu pa foi, pa frunza. Acolo frizam, nu taiam cu cuñatu, rupeam cu
manil’i, nu sa taie cu cuñatu, cu manil’i rupi, manans cu manil’i,… ‰Da, jag-
we na listovima, na li{}u. Tamo smo pekli, nismo sekli no`em, kida-
li smo rukama, ne se~e se sa no`em, rukama kida{, jede{ rukama…Š;
(Pe iarba verde?)Pa iarba ver|e, pa frunza, pa flori, d-al’a, da la Sti Ghe-
orghie, al’a puna… ‰(Na zelenoj travi?) Na zelenoj travi, na li{}u, na
cve}u, onom, od \ur|evdana, to se stavqaloŠ.
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8 Za antropolo{ko-lingvisti~ku analizu kori{}eni su i transkripti razgo-
vora sa Bawa{ima objavqeni u Sikimi} 2007, Sorescu-Marinkovi} 2007 kao i prilog
Anamarije Soresku-Marinkovi} u ovom zborniku.
Ritual klawa |ur|evdanskog jagweta u Beloj Crkvi ima karakter
javne svetkovine. Sagovornica koristi dva distinktivna termina: za
Srbe ’karneval’ (rum. bawa{ko carnival; rum. kwi`evno carnaval), za
Bawa{e ’gurban’ (rum. gurbanu). Jedna od pretpostavki za ovu
distinkciju mo`e biti i ozna~avawe razlika izme|u srpskog
(odnosno - starosedela~kog) i bawa{kog (romskog) \ur|evdana. Ter-
min karneval vezuje se ovde za kolektivnu proslavu lokalnog karak-
tera u gradu Beloj Crkvi, gde je karnevalska tradicija prethodno bi-
la vezana za nema~ku populaciju.9
Jezi~ki nesporazum sa istra`iva~em nastaje u odre|ivawu ba-
wa{kog termina za ’med’ kao jednog od kqu~nih elemanata ritualne
`rtve:
(Spuneñi, cand s-a facut gurbanu, atunci s-a pus ôi miel acolo, miare sau,
cum se spune, zar?) Da l’emn, zas, miare, da, cu miare ôi da med ôi dan
l’emn. Ôi mar da l’emn ôi med. Miare. ‰(Recite mi, kada se pravio gurban,
tada se tamo stavqalo i jagwe, med, ili kako se ka`e, zar ’{e}er’? Sa
drveta, ka`e{, med, da, sa medom i od ’meda’ i sa drveta. I jabuka sa
drveta i med. Med.Š
Sagovornica ima potrebu da ovu jezi~ku nedoumicu razre{i
ukazivawem da se na jagwe stavqao i’med’ i ’jabuka sa drveta’.
Slede}i va`an termin je sloboa|e sanzil’i (’pu{ta’, ’osloba|a’
krv) koje se idejom ’pu{tawa’ mo`e povezati sa terminom sloboage
apa (ili sloboage izvoru) ’pu{ta vodu ili izvor’10 koji ozna~ava ri-
tualnu radwu ’izlivawa vode’ nakon smrti do {este nedeqe kao i za
zadu{ne dane u godini kod Rumuna u Banatu (Maluckov 1985: 245). Ta-
ko sagovornica nagla{ava da se jagwe ne koqe, ve} mu ’pu{ta’ krv:
Ô}ia care taie (… ) daca nu pu}a ala, pu}a ala ôi care cum vina el ôcia,
atunsa sa-nchina, ô-atuns sa ruga, ôi sloboza sanzil’i aôa zase ei, nu zasa ca
l-a taie,ca sloboa|e sanzil’i. Nu zase ca la taie, ca sloboaze sanzil’i. E.
‰Znao je ko koqe (… ) ako nije mogao onaj, mogao je ovaj, mogao je ovaj i
kako je ko dolazio on je znao, onda se krstio, i onda se molio, i pu-
{tao krv, tako oni ka`u, ne ka`u da ga koqu, nego pu{taju krv. Ne ka-
`u da ga koqu, nego da pu{taju krv. E.Š.
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9 Etnolozi Nikola Pavkovi} i Slobodan Naumovi}, istra`ivali su poreklo
karnevala u selu Grebencu, u blizini Bele Crkve. Oni isti~u da su izme|u dva svet-
ska rata Nemci u Beloj Crkvi svake godine organizovali karneval koji je postao naj-
va`nija prazni~na aktivnost (Pavkovi}, Naumovi} 1996: 699).
10 Postupak izdvajawa terminolo{kog sistema obi~aja izlivawa vode na Veli-
ki ~etvrtak u selima u okolini Negotina iz diskursa terenskih sagovornika v. u
]irkovi} 2005.
Sinonimni termin je daschi|e gurbanu ’otvaramo gurban’ (Acolo
daschi|am gurbanu doslovno: ’Tamo otvaramo gurban’) koji sagovor-
nica spontano uvodi bez obzira na druga~ije sugerisano terminolo-
{ko re{ewe od strane istra`iva~a ’praviti gurban’ (acolo s-a facut
gurbanu doslovno: ’tamo se pravio gurban’)
Sagovornica nagla{ava da ritual koji se vezuje za \ur|evdan
danas nije poznat u Ripwu i da Srbi ne znaju za gurban:
(Aici la Ripanj niciodata n-añi vazut, nu se fase?) Nu e, nu aisa nu e, nu e
aisa, la sarviani nu-i. Nu ôcie da gurban. Ei da aia nu ô}ie. In Sarvia nu
ô}ie. ‰(Ovde u Ripwu nikada niste videli, ne pravi se?) Nema, ovde ne-
ma, nema ovde, kod Srba nema. Ne znaju za gurban. Oni za to ne znaju. U
Srbiji ne znaju.Š.
Iako je negirala postojawe ovog rituala, u posledwem delu raz-
govora, ipak sagovornica navodi postojawe jednog drugog rituala za
zdravqe pojedinca ’sa kru{kom’:
A nekada a fost ô-ais cu par, cu aia-aôa, ali nu mai e acuô-aia, aia fasa care
era vrajatoar’e, aia zasa da ôoimani, care ono jako {to pravi… ‰A neka-
da je bilo i ovde sa kru{kom, sa tim tako, ali nema vi{e sada to, to su
pravile koje su bile vra~are, to se zvalo za {ojmane, koje ono jako {to
praviŠ.
Kako Borinka ne odre|uje ojkonimima mesto na koje se odnosi
opis rituala ispod kru{ke, ve} samo deikti~ki: a fost ô-ais ‰’bilo je
i ovde’Š, mesto rituala iz wene vizure mo`e se odnositi na Ripaw,
@uti potok ili ~ak na Vr~in gde je sagovornica ro|ena.
Na pitawe o ritualnom transu u Beloj Crkvi sagovornica je na-
vela samo neke vrlo nejasne primere iz sela Mesi}a, uz napomenu da
je ona tada bila dete i da se ne se}a dobro. Tek kada je istra`iva~
upotrebio termin {ojmane sagovornica daje vrlo kratak opis prak-
tikovawa druga~ijeg rituala, ispod kru{ke, koji se odnosi na le~ewe
bolesnog:
(AS: Da cu ôoimanele? S-a zas ca a vorbit?) A pa, ôoimanil’i, nu e tot natu.
Aia care era bolnavi, care era be}az, bolnavi, dan aia ei era in par}a lor. Ii
fasa sa fie zdraven. Ei merza da su par, care par nu ro|a ôi n-are varfu ala in
sus, ei acolo fasa gurbane lor. Ôoimanil’i, da. ‰(AS: A sa {ojmanama? Da li
se govorilo da su pri~ali?) A pa, {ojmane, nije svako. Oni koji su bili
bolesni, koji su bili slabi, bolesni, za to je bilo wihovo. One su pra-
vile da budu zdravi. Oni su i{li pod kru{ku, koja kru{ka nije ra|ala
i nema onaj vrh gore, oni su tamo pravili svoje gurbane. [ojmane, da.Š
Komunikaciju sa {ojmanama mo`e da ostvari samo ’odre|ena’
osoba. Otilija Hede{an navodi da su u Tre{wevici te `ene naziva-
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li i cazatoare ‰padaliceŠ (Hede{an 2005: 93). Ista autorka navodi da
Bawa{i u Tre{wevici koriste termin de treaba lor (doslovni pre-
vod na srpski ’od wihove stvari’). Sagovornica iz Ripwa koristi
drugi termin dan aia ei era in par}a lor (’za to je bilo wihovo’) sa
istim zna~ewem. Po Mariji Ili}, Srbi za ’romsku’ magijsku praksu
u Tre{wevici koriste termin od vile, od vilinske namere, a za sop-
stvenu magijsku praksu od uroci (Ili} 2005: 138). Persida Tomi} navo-
di termin vile uz brojna bawa{ka verovawa o wima, ali, kako nagla-
{ava Marija Ili}, „posmatrano iskqu~ivo u kodu srpske kulture”
(Ili} 2005: 138).
’Padalica’ govori sa {ojmanama i pregovara o ~oveku koji pati
i kome je potrebno izle~ewe. Kako navodi Otilija Hede{an, poruka
’padalice’ sastoji se iz odre|ivawa jednog praznika za osobu koja je
propatila i iz propisivawa tipologije rituala u koju ovaj praznik
treba da se upi{e (Hede{an 2005: 91). ’Padalica’ obolelom odre|uje
praznik koji }e on praznovati tokom celog `ivota, a u Tre{wevici su
aktuelni ili \ur|evdan ili Spasovdan. Otilija Hede{an bawa{ku
magijsku praksu povezuje sa {amanizmom i padawem u trans, dok za bi-
}a sa kojima padalice u transu komuniciraju koristi lokalni rumun-
ski termin soimane. [ojmane Hede{an odre|uje kao ’zle duhove’ koje
se zami{qaju kao `enska bi}a, tri `ene, koje se okupqaju oko drveta
ili vode. Osvetoqubive su kada ih ~ovek uvredi (Hede{an 2003: 88).
Ovako odre|en praznik jeste kura o~i{}ewa, spiritualna radwa in-
tenzivno ritualno determinisana, namewena da izrazi zahvalnost du-
hovima koji su omogu}ili povratak u `ivot bolesniku i slavqawe sa-
mog rituala putem koga jedna od mudrih i pametnih `ena iz zajednice
posreduje u takvom vra}awu u `ivot (Hede{an 2005: 92–93).
Posle razgovora sa {ojmanama padalica se vra}a u normalno
stawe, a bolesnik tokom celog `ivota slavi svoje ozdravqewe tako
{to {ojmanama prinosi `rtvu „po tradicijski vrlo dobro regulisa-
nim ritualima“ (Hede{an 2005: 93).
U opisu rituala za \ur|evdan kod Bawa{a u Beloj Crkvi, sago-
vornica navodi i ritual preuzimawa vatre na kojoj se jagwe peklo:
Lam foc da la ei, cand frizam, ei fasa focu. Era, care era acolo care ei da
fasa ôi noi lam da la ei foc ôi fasam noi focu nostru incolo ‰Uzimali smo
vatru od wih, kada smo pekli, oni su pravili vatru. Bio je, ko je bio
tamo i ko je pravio i mi smo uzimali vatru od wih, a mi smo pravili
svoju vatru tamoŠ.11
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11 ’@ivoj vatri’se pripisuje velika mo}; ona se koristila u o~i{}ewu od
zlih sila, kao i za le~ewe. Verovalo se da najve}u mo} ima ’`iva vatra’ koja se dobi-
Za Spasovdan `ar se donosio ku}i gde se jagwe i peklo:
E atunsa ei nu fasa foc in cuptori pana nu la d-acolo foc, schin}ai, ôi vinam
cu schin}ai acasa, ô-atunsa fasam noi focu ôi la frizam mielu acasa. Aôa a
fost. ‰E onda oni nisu pravili vatru u {poretima dok ne uzmu vatru
odande, varnice, i dolazili smo sa varnicama ku}i, i onda smo mi
palili vatru i pekli jagwe kod ku}e. Tako je biloŠ.
I kultno drvo kru{ka, u razgovoru sa Borinkom se navodi kao
mesto na kome se obavqao gurban:
Ei mer|a da su par, care par nu ro|a ôi n-are varfu ala in sus, ei acolo fasa
gurbane lor ‰Oni su i{li pod kru{ku, koja kru{ka nije ra|ala i nema
onaj vrh gore, oni su tamo pravili svoje gurbane.Š.
Upotrebom li~nih zamenica ei : ’oni’ i lor : ’wihovo; svoje’, sa-
govornica pokazuje da u ritualu nije direktno u~estvovala, ve} da je
verovatno za ritual samo ~ula. Me|utim, u ovom iskazu ta~no mesto
na kome se kru{ka nalazi ostaje nepoznato. Mo`e se pretpostaviti
da se ritual oko kru{ke vezuje za Ripaw: A nekada a fost ô-ais cu par,
cu aia-aôa, ali nu mai e acuô-aia ‰A nekada je bilo i ovde sa kru{kom,
sa tim tako, ali sada to nemaŠ.
4. Rituali kod kru{ke u Ripwu
Tokom terenskog istra`ivawa dobili smo podatak da je ritual
za ozdravqewe nekada bio praktikovan i u Ripwu, provla~ewem obo-
lelog ispod kru{ke.12 Ovaj ritual se obavqao u delu naseqa @uti
potok, koji su nekada naseqavali Bawa{i. Me|utim U monografiji
Ripwa postoji podatak da je, dok nije sagra|ena crkva, sve{tenik
slu`bu obavqao pod velikom kru{kom u sredini dana{we porte. Cr-
kva — brvnara sagra|ena je 1818. godine, kako autor navodi, u centru
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ja trewem drveta o drvo. ’@iva vatra’ se obi~no vadila leti, naj~e{}e u odre|ene
dane, na neki praznik. Po zavr{etku obreda vatra se nije gasila ve} je svako nosio
`ar na svoje ogwi{te. Vatra se na ogwi{tu neposredno gasila pred va|ewe nove `i-
ve vatre, kada se gase sve vatre u selu (Trojanovi} 1990: 83). Va|ewe ’`ive vatre’
opisao je i Milan \. Mili}evi} u svrqi{kom kraju (a i u svom rodnom Ripwu), Mi-
li}evi} dodaje, ku~ine bi se zapalile „`ivim ogwem, tj. vatrom koja se toga radi
trewem drveta o drvo izvadi“ (Mili}evi} 1984: 309).
12 T. A. Agapkina sistematizuje slovenska verovawa o provla~ewu bolesnika
kroz rascepqeno stablo drveta, ili kroz grane, {upqinu, otvor izme|u dva drveta
koja rastu iz jednog korena. Provla~ewe je kod Ju`nih Slovena ~inilo celo selo da
bi se spre~ila epidemija ili na neki kalendarski praznik, opet radi spre~avawa
neke bolesti (SM 2001: 449). Uporedne etnografske podatke o kru{ki kao kultnom
drvetu kod slovenskih naroda u odrednici: gru{a, SD 1995: 566.
sela kod ’velike kru{ke’ (Drobwak 2002: 44). Budu}i da na{a sago-
vornica Borinka nije ro|ena u Ripwu, ve} u susednom mestu Vr~inu,
a da se u Ripaw doselila verovatno {ezdesetih godina dvadesetog ve-
ka, kada je naseqe @uti potok ve} po~elo da se raseqava, malo je ve-
rovatno da ona zapravo daje opis vezan za |ur|evdansko okupqawe oko
kru{ke u @utom potoku. Detaqniji opis o praznovawu \ur|evdana
oko kru{ke u @utom potoku pru`a prilo`eni transkript razgovora
sa druge dve sagovornice iz Ripwa:
‰3Š @uti potok
(razgovor na srpskom jeziku sa Javorkom — J. i Slavkom — S.
iz Ripwa vodila je Anamarija Soresku-Marinkovi} — AS,
transkript ~uva odlike idiolekta obe sagovornice):
J: Baba Slavka, jesi ti bila u @utom potoku?
S: Da.
J: Ajde reci mi da li zna{ ti tu pri~u, postojala je neka kru{ka u
@utom potoku.
S: Kru{ka?
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@uti potok, oktobar 2008.
J: Ne zna{ za kru{ku?
S: Zaboravila.
J: Ne zna{ za to. Vi ste se nekad okupqali oko te kru{ke za \ur-
|evdan?
S: Da.
J: I {ta ste tamo radili oko te kru{ke za \ur|evdan?
S: Sedili smo, pri}ali smo, pevali smo…
J: A {to ba{ oko te kru{ke?
S: Pa {ta znam za{to je bilo to.
J: Moj otac pri~a pri~u da je, kao, navodno, ispod te kru{ke zako-
pan zlatni }up i da je neko probao da vadi taj zlatni }up, ali je iz ze-
mqe je glas progovorio — da prilo`ite najmilije jagwe, a najmilije
jagwe je zna~ilo dete. I zato niko nije smeo da vadi taj }up. A to je,
vidi{, i ta pri~a sa Isusom Hristom povezana. Sad, da li je to wi-
hova izmi{qotina ili je to verovawe bilo, ali su se okupqali svaki
put za \ur|evdan oko te kru{ke i pevali, radovali se tu. Zna~i ja
sam rasla sa tom pri~om ‰…Š I moj otac ka`e — mo`e{ da kopa{, ali
iz zemqe se ~uje glas, iz zemqe, ka`e, glas progovori: — mo`e{ da
iskopa{, taj }up je pun zlata al’ da prilo`i{ najmilije jagwe, a naj-
milije jagwe je dete i onda niko nije hteo, niko se nije usu|ivao da
to radi.
AS: A je l’ se tamo klalo jagwe? Za \ur|evdan?
J: Je l’ ste klali, {ta ste klali?
S: Jagwe ili prase.
J: [ta ima jagwe ili prase. Ostalo je, ka`em, jedino to {to se
slavi taj \ur|evdan. I da l’ je to verovawe da svaka ku}a, ciganska,
mora da zakoqe ne{to, vaqa se da prilo`i `rtvu Bogu da ne bi mu
uzela najmilije jagwe, najmilije jagwe je dete. To je po Mojsiju. Moj-
siju je tra`io Bog da bi dokazao da veruje u Boga i da toliko je privr-
`en wemu, da prilo`i kao `rtvu dete, odnosno i on je do{ao i sta-
vio dete tamo i kada je trebao da ga zakoqe glas je viknuo i rekao —
kad toliko veruje{ u Boga nemoj da koqe{ dete, nego zakoqi jagwe. I
otud da Cigani koqu jagance, ako nemaju jagwe da zakoqu prase. I
ba{ na taj dan \ur|evdan ‰…Š Oni su nekada u @utom potoku bili i
ba{ u dvori{tu de je moj otac `iveo je bila ta kru{ka. To je bio wi-
hov plac.
AS: Je l’ jo{ uvek ima to tamo?
J: On tvrdi da ima ‰…Š Oni su davno oti{li, {ezdeset i pete go-
dine su oni se doselili iz @utog potoka, preselili ovamo. Zna~i,
pre toga su bili u @utom potoku, svi Cigani su tamo sedeli i onda
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su se odatle, kako koji, neko je zadr`ao imawe tamo, a neko je prodao
imawe, do{ao ovde na stanici i napravio ku}u iz razloga {to su
odavde do Beograda i{li pe{ke, nije bilo voza, i{li su pe{ke, mu-
~ili se.
Prilo`eni transkript upravo pokazuje da je za Bawa{e iz Ripwa
pri~a o zakopanom zlatnom }upu ispod kru{ke u @utom potoku za-
pravo lokalna legenda poznata ~itavoj ripawskoj zajednici:
Moj otac pri~a pri~u da je kao navodno ispod te kru{ke zakopan zlat-
ni }up i da je neko probao da vadi taj zlatni }up, ali je iz zemqe je
glas progovorio da prilo`ite najmilije jagwe, a najmilije jagwe je
zna~ilo dete. I zato niko nije smeo da vadi taj }up (…) Zna~i ja sam
rasla sa tom pri~om.
Osnovni element ove ripawske legende o zlatnom }upu jeste upra-
vo krvna `rtva za otkopavawe blaga. Podatak o ovoj legendi o zakopa-
nom blagu u Ripwu navodi i Milan \. Mili}evi}, ali je vezuje za
[iboviti prosek:
Ja sam u detiwstvu slu{ao da nekakav ~ovek u Ripwu tako video pla-
men negde u [ibovitom proseku, na{ao mesto, i na wega prosejao pe-
pela. Kad je drugi dan do{ao, na{ao je na pepelu detiwu stopu. On se
od takve `rtve upla{io, i nije smeo ni kopati blaga (Mili}evi}
1984: 80).13
Budu}i da je Mili}evi} navedeni podatak zabele`io u drugoj
polovini 19. veka (a kasnije ga preuzeli bojni etnolozi u svojim stu-
dijama), mo`emo pretpostaviti da je legenda o krvnoj `rtvi za prona-
la`ewe zakopanog blaga postojala pre dolaska Bawa{a u Ripaw i da
su je oni kasnije prihvatili u samom Ripwu.14
Javorka, koja je odrasla u Ripwu, navodi da se kru{ka, oko koje
su se okupqali Bawa{i, nalazila u dvori{tu wenog oca: Oni su ne-
kada u @utom potoku bili i ba{ u dvori{tu de je moj otac `iveo
je bila ta kru{ka. To je bio wihov plac. Kao {to smo na po~etku ovog
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13 U opisu rituala krvne `rtve za tra`ewe blaga Mili}evi} navodi: „Gde u
zemqi ima zakopanog blaga, tu se ~esto no}u javqa plamen onakav kakav je plamen od
rakije kad gori. Ko to vidi, treba dobro da zapazi mesto iz koga izbija plamen, pa da
odnese pepela i da ga proseje na to mesto, pa sutradan da vidi od kakve je `ivotiwe
trag ostao na tom pepelu. Tu `ivotiwu treba da zakoqe, i wenom krvqu da poprska
to mesto, i da kopa pa }e na}i blago. Ne u~ini li to, blago }e mu se, ako ga na|e, pre-
tvoriti u ugqeve“ (Mili}evi} 1984: 80).
14 Sima Trojanovi} potvr|uje i konkretno postojawe qudske `rtve za otkopa-
vawe blaga (Trojanovi} 1911: 64–66).
priloga naveli, gotovo svi Bawa{i su se iselili iz @utog potoka:
Oni su davno oti{li, {ezdeset i pete godine su oni se doselili iz
@utog potoka, preselili ovamo. Zna~i pre toga su bili u @utom
potoku, svi Cigani su tamo sedeli i onda su se odatle kako koji…
Kako su u prili~no udaqenom @utom potoku danas ostale samo
dve bawa{ke porodice, mo`e se pretpostaviti da se vremenom obi~aj
okupqawa na tom mestu izgubio. Javorka navodi da i danas Bawa{i
prila`u `rtvu za \ur|evdan: Ostalo je, ka`em, jedino to {to se
slavi taj \ur|evdan. I da l’ je to verovawe da svaka ku}a, ciganska,
mora da zakoqe ne{to vaqa se da prilo`i `rtvu Bogu da ne bi mu
uzela najmilije jagwe, najmilije jagwe je dete. Ako je ritual u @utom
potoku bio zajedni~ki za ~itavu bawa{ku zajednicu koja je nekada
`ivela tamo, danas, prema iskazu na{e sagovornice, svaka ku}a ’pri-
la`e’ krvnu `rtvu za zdravqe dece, verovatno kod svoje ku}e.
5. Zavr{na razmatrawa
Krvna `rtva, u ovom prilogu sagledana kroz antropolo{ko-lin-
gvisti~ku vizuru, predstavqa svojevrsni identitetski marker bawa-
{ke zajednice. Po tome markeru se (izme|u ostalog) i bawa{ke zajed-
nice dele na one koje danas praktikuju krvnu `rtvu ili ne. Se}awe
na praktikovawe krvne `rtve u jednoj ’urbanoj’ sredini, kao {to je
Bela Crkva, deo je `ivotne pri~e jedne sagovornice iz Ripwa. U in-
terpretaciji druge sagovornice iz Ripwa krvna `rtva u formi |ur-
|evdanskog jagweta veoma je hristijanizovana i interpretirana kroz
novozavetnu simboliku najmilijeg jagweta, ali postoji paralelno i
pro`ima se sa krvnom `rtvom za nala`ewe zakopanog blaga u formi
lokalne legende.
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